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Post Presentation Stage 
A post-mortem was held with the learners and they were given the opportunity 
to give their views and opinion of the activity. Such comments and criticisms can 
help the teachers to prepare better future activities in other classes.  
Some Reflections 
The main problem faced by the distance learners was the inability to express 
ideas due to lack of proficiency in the language. However, the strong points noted 
were that such activities helped the learners increase communicative skills, encourage 
participation, change the attitudes towards language learning and above all provided 
them a realistic opportunity to work with others in the classroom. These adult learn-
ers given more time for preparation and practice can without doubt improve their per-
formance.  
It is crucial for us as teachers to think and plan what should be done to stimu-
late and facilitate the use of spoken English for academic purposes effectively when 
making oral presentation, participating in discussions and in a variety of other class-
room situations. We need to think of what kind of approaches can be created for dis-
tance learners to participate actively in class and how to successfully achieve the 
needs especially of the weaker learners who have limited face --to- face interaction. 
Language teaching can be an interesting challenge when teachers make the effort to 
explore a variety of approaches. Role play is just one of the many methods available 
for exploitation. With some attention given to the needs of the learners, both the 
teacher and the learners can play active roles in the classroom, making language clas-
ses livelier, challenging and above all rewarding.  
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Формирование грамматических навыков 
 на начальном этапе обучения в школе 
Формирование практических навыков происходит непосредственно в 
процессе обучения. В ходе обучения учащийся приобретает знания и умения 
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выполнять те или иные виды деятельности. Обучение английскому языку на 
начальном этапе должно обеспечивать достижение практической, воспитатель-
ной, образовательной и развивающей целей, тесно взаимосвязанных между со-
бой. При этом ведущей является практическая цель, а воспитательная, образо-
вательная и развивающая цели достигаются в процессе овладения английским 
языком в условиях активной познавательной речемыслительной деятельности 
учащихся. 
В современной методике отсутствует единый универсальный метод пре-
подавания ИЯ. Таким образом, необходимо сочетать и комбинировать различ-
ные методики в зависимости от целей, условий обучения и других факторов. 
Предпочтение отдаѐтся обучению с использованием личностно-
ориентированных технологий, которые стимулируют творческую активность и 
повышают мотивацию к изучению ИЯ. 
Грамматические навыки и умения занимают ведущее место в процессе 
достижения основной цели обучения ИЯ - способности к коммуникации на 
иностранном языке. При обучении грамматической стороне речи необходимо 
применять такой подход, который представит собой «золотую середину», явит-
ся альтернативой существующим тенденциям и повысит эффективность усвое-
ния грамматической системы языка, с одной стороны, и будет направлен на до-
стижение цели - практическое владение ИЯ, способность к коммуникации на 
ИЯ, с другой стороны. 
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Игровые методы в преподавании иностранного языка  
на начальном этапе обучения 
Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребенка в 
младшем школьном возрасте. Многие выдающиеся педагоги справедливо об-
